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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 
maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut : 
1. Simpulan Umum 
Persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran mata kuliah 
kewirausahaan dengan minat berwirausaha mahasiswa memiliki 
korelasi. Hal ini menunjukan terdapat hubungan yang cukup kuat 
antara persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran mata kuliah 
kewirausahaan dengan minat berwirausaha mahasiswa Program Studi 
Teknologi Pendidikan Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 
FIP UPI. 
2. Simpulan Khusus 
Simpulan khusus dalam penelitian ini, sebagai berikut: 
a. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi 
mahasiswa terhadap deskripsi pembelajaran dengan minat 
berwirausaha mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan 
Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIP UPI, dengan 
tingkat keeratan korelasi cukup kuat. 
b. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi 
mahasiswa terhadap implementasi pembelajaran mata kuliah 
kewirausahaan dengan minat berwirausaha mahasiswa Program 
Studi Teknologi Pendidikan Jurusan Kurikulum dan Teknologi 
Pendidikan FIP UPI, dengan tingkat keeratan korelasi cukup kuat. 
c. Minat berwirausaha mahasiswa Program Studi Teknologi 
Pendidikan Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIP UPI 
berada pada kategori sangat kuat. Hal ini, menunjukan bahwa 
mahasiswa adanya ketertarikan dan berkeinginan untuk 
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menciptakan sebuah bidang usaha sesuai dengan kemampuan yang 
mereka miliki. 
B. Rekomendasi  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 
dapat memberikan saran kepada semua pihak yang terkait dalam 
penelitian, diantaranya adalah: 
1. Bagi Mahasiswa  
Diharapkan dari penelitian ini mahasiswa dapat meningkatkan 
wawasan kewirausahaan dengan cara mempelajari lebih dalam 
mengenai kewirausahaan, baik dalam proses pembelajaran, maupun 
dengan mengikuti seminar, Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), 
pelatihan dan sebagainya. 
2. Bagi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia 
Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi 
dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan 
pembelajaran kewirausahaan dan minat berwirausaha dan memberikan 
sumbangan dalam bentuk pengetahuan yang dapat menjadi acuan 
untuk meningkatkan kualitas perkuliahan. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi 
penelitian lain yang ingin meneliti berkaitan dengan persepsi 
mahasiswa terhadap pembelajaran mata kuliah kewirausahaan dengan 
minat berwirausaha mahasiswa. Fokus dalam penelitian ini adalah 
mencari hubungan atau korelasi antara dua variabel yaitu persepsi 
mahasiswa terhadap pembelajaran mata kuliah kewirausahaan dengan 
variabel minat berwirausaha mahasiswa. Selanjutnya bagi peneliti lain 
diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor lain 
tentang minat berwirausaha yang belum diteliti dalam penelitian ini. 
Hal ini dimaksudkan agar peneliti lain lebih memperluas hasil 
penelitiannya. 
